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摘 要： 南塘戴氏历宋三百余年，累世富盛，代有闻人，其望族地位的奠定 、稳固和传续是历代族人在仕
宦、经济、学术与诗文创作等诸层面竭力彰显的结果。 在家法与婚宦等自我文化生成因子的作用下 ，形成了以
诗礼传家为基本内核的家族文化特质 ，而 “诗礼家声重 ”的信念 ，促使戴氏子弟在日常生活的洒扫应对中消除



















































































受战事影响小，社会稳定，50 年间，迁入 12 姓 16
族。宋代 300 年间，迁入 22 姓 26 族。元、明、清三
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